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 応用可能なシリコーン材として Kagiyaらの報告を元に、ベース X-32-3155 キャタリス
ト CX-32-3155（信越化学工業社製、東京）の液状シリコーンを用いた。フィラーとして結
晶石英フィラー（粒子径 1.6μm、龍森社製、東京）と熔融シリカ（粒子径 1,6μm、龍森社
製、東京）を用いた。比較検討するための市販されているMG 材には ethylene-vinylacetate 
copolymer（EVA系 山八資材工業社製、東京）ならびにポリオレフィン（PO系）の Capture 
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